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Yıldız Alpar, Atatürk'ü yüreğinde ve evinin bir köşesinde canlı tutuyor....
YULAR ÖNCE FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE 
DÖNMESE, BEIKİ DÜNYANIN EN USTA 
BALERİNLERİNDİN BİRİ OLACAKTI 
YILDIZ ALPAR. AMA O N U N  İÇİN MİNİK 
ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK, ONLARA 
BALE SEVGİSİ ASMAMAK HIRSIYI BEDII. 
BU ÇAIIŞMAI ARIN KARŞILIĞI YIIDI7 
ALPAR'A GECEN YIL DÜNYADA İKİ 
KİŞİYE VERİLEN "THE ROYAI ACADEMY 
OF DANCING" ÖDÜLÜNÜ KAZANDIRDI.
PEMBE PAPUCLAR
Türkiye'de ilk bale okulunu 31 yıl önce açan Yıldız Alpar: 
"Bale ruh ve beden sağlığı İsteyen her yaşta insana aşıktır."
Bazı güzellikler yalnızca uzaktan sey­redilir, kayıtsızca... Bale, bu yalnız­lık içinde, “bir kuğu zerafetiyle” yi­ne de kendini hissettirir, sanat aşığı “ta­
raftarlar” bulur...
Yıldız Alpar, Türkiye’de belli bir kesi­
min ilgi odağı olan baleye sevdalı bir sa­
natçı. Nerdeyse yarım asırdır, baleyle ha­
şır neşir. Türkiye’nin ilk bale okulunu de 
31 yıl önce açmayı başarabilmiş, “özel bir 
yetenek”...Geçen yıl dünyada iki kişiye 
verilen “The Royal Academy Of Dan- 
cing Ödülü” nün de sahibi...
BUGÜN 62 YAŞINDA olan Yıldız Al­
par, sahnede bir kuğu gibi dansetmeyi kü­
çük bir kızken aklına koymuştu. Pembe 
pabuçlarını giyerek, “point”e kalkmak 
onun en büyük düşüydü. Fakat o tarihler­
de Türkiye’de henüz Konservatuarın bale 
bölümü açılmadığı için, piyano bölümüne 
kayıt oldu. Ardından 1943’te bale bölümü 
açılınca, eğitimine 1949 yılına kadar bura­
da devam etti.
ÜSTÜN YETENEĞİ, Fransız Konsolos­
luğu Kültür Ateşeliğince değerlendirilen 
sanatçı, özel bir bursla Fransa’ya gitti . 
Paris’te öğretmen olmayı aklına koydu. 
1952 yılında Taksim Sıraselviler’de ülke­
mizin ilk bale okulunu açtı. O günkü duy­
gularını hala anımsıyor Yıldız Alpar: 
“Türk gençliğine baleyi sevdirmenin ve öğ­
retmenin benim için bir kutsal misyon ol­
duğunu duyumsadığımda, bu görevi üst­
lenmek üzere Paris’ten İstanbul’a dön­
düm. Dönmeseydim ne olurdu? Hocaları­
mın dedikleri gibi, olağanüstü bir dans ka­
riyerim mi olurdu? Evet, belki de önemli 
bir balerin olurdum. Ama bizden işaret 
bekleyen sanatçı adayları ne olurdu?
YILDIZ ALPAR, hayatı boyunca en bü­
yük desteği eşi, Yalçın Emiroğlu’nun ver­
diğini söylüyor büyük bir mutlulukla. 
Uğurlu saydığı Atatürk büstü ve posterini 
ise hiçbir zaman ayırmamış yanından.
Balenin günümüzde özellikle çocuklar 
arasında bir tutku halini aldığım belirten 
Yıldız Alpar’a göre her yaşta bale yapılabi­
lir. “Bale, dans etmek ve vücudun klasik 
eğitimle devinimini sağlamak isteyen her­
kese açıktır. Bale, mutlaka balerin olmak 
amacıyla yapılmaz. Otokontrol, ruh ve be­
den sağlığı açısından da çok yararlıdır. İs­
teyen herkes bale yapabilir.”
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